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NúM. 989
el Congreso el dia 21 de Marzo de 1914
y que exhuma oportunamente (La Epoca~
para contraponerlo a la carta dirigida por
el exministro catalán al general Primo de
Rivera acerca de Marruecos.
Entonces el Sr. Cambó reconocla que
la zona de protectorado consagraba la in·
dependencia de España y la plena sobera
nía en nuestras fronteras y que su aban
dono traería, como compensación, para
restablecer el equilibrio del Mediterráneo,
acaso la pérdida de las Baleares, desga·
rrando, decla, la unidad espiritual dE" Ca
taluna. desmembrada por parte de Francla
y que habrfa acabado su misión en la His
toria para siempre.
¿Se compagina la actitud de 1914 con
la adoptada ahora'de abandonismo en Ma
rruecos?
¿Es que 10 que tos catalanistas llaman
el problema catalan se ha simplificado has
ta el punto de renunciar al imperialismo
anterior concretándolo a la plena sobera
nía de la región propiamente dicha?
Seria conveniente saberlo. Un sueño de
grandeza catalanísta. con miras a una
gran nacionalidad ibérica podrlil aun ex
plicarse. La mediatización de España en
aras de Cataluña no es en modo alguno
tolerable.
y el problema continúa latente y. por
lo visto, agravado, pues, según afirma,
en un periódico de ayer un escritor cala
lán, en Cataluña desapareció la fachada
la retórica, pero ha permanecido indes
tructible la pura catalanidad, agregando
que se gesticula poco. pero se reflexiona
mucho, desarrollándose todo en el interior
de las almas. Y para dar un testimonio
del catalanismo latente esta el caso de que
eLa Vanguardia~ aparete con todas sus
esquelas mortuorias redactadas completa
mente en calalan.
Tiene razón el Marqués de Estella en
su artículo. Hay que robustecer la pro
vincia dálldole toda la descentralización
compatible con la soberanía del Estado.
De la región ni hablar porque general-
mente es careta del separatismo o de un
nacionalismo que lo encubra.
Las realidades presentes deben ser con
trarias a la idea de región. que equivale a
entronizar un centralismo mucho más abo
sorbente y mucho menos humano que el
del Estado actual en tantas comarcas ca
mo regiones históricas quieran reconsti·
tuirse.
El caso de la Mancomunidad call'llana
está bien reciente. En pocos años de ac
tusción había hecho una labor de anlies·
pañolismo demasiado intensa. Algunos
lIlás y en Cataluña no habrfa quedado l1a-
da español, porque, desde Barcelona, se
empleaban todos lds resorles, fueren o no
licitas, en contra de latinidad patria.
¿Qué ha ocurrido cuando el Estado pro·
vincial ha rolo las amarras que sujetaban
al centralismo de la Mancomunidad. por
la fuerza. a las provincias calalanas? Ya
Toda la correspondencia a nuestro
Administrador
Dos temas fundamentales han sido so·
metidos en los últimos días al juicio pú-
blico y no necesitamos seguramente de-
cir que uno es el palpitante de Marruecos
y otro el relativo a la regiól1.
En ambos ha estado terminante el pre-
sidente del Directorio al fijar su posición
de hombre de' gobierno y teniendo en
cuenta la máxima responsabilidad del car-
go que ostenta.
No ha habido para el Marqués de Es·
leila reparo alguno en rectificar convic-
ciones anteriores suyas respecto a los dos
problemas.
Hoy las realidades de gobierno le hi-
cieron ver que España no podia renunciar
a su posición en el Norte de Africa. ni es-
taba tampoco en el caso de retroceder en
el camino de la unidad nacional.
Marruecos, aunque sea doloroso con-
fesarlo. es irrenunciable para nosotros y
la reconstitución de la vida regional sería
un peligro evidente.
Por eso, al sancionarse el Estatuto pro·
vincial. sostuvimos que el reconocimiento
que en el se hacia de la región era contra-
ria a los fundamentos de la Patria grande.
El señor Cambó, cuyo nombre está de
actualidad, afirmaba. no hace más de un
mes, hablando con un personaje en uno
de los 'pueblos de la fr(lntera francesa, que
la solución política de nuestro pals se ha-
llaba en el sistema federal.
¿Es sincero el e.wu'nistre de /I'nances
al hablar así? No, porque todos sabemos
que el catalani~mo de Pral de la Riba y de
Cambó es en el fondo un imperialismo,
por medio del cual se trata de formar la
futura nacionalidad iberica alrededor no
de Cataluña sino de Barcelona.
Un caso de hegemonla de una ciudad,
no siquiera de una región, sobre un gran
imperio, que habría de comprender \0da
la Península y que considerarla como ca-
talanas algunas Je las provincias que hoy
figuran dentro de Francia. En una pala-
bra, el imperio visigótico de Leovigildo.
corregido y aumentado.
Pensando en eso es explicable el rlis-
curso pronunciado por el Sr. Cambó en
(De nuestro Redactor-corresponsal)
que se levanten intelectual y mo-
ralmentej necesitan en unu pala-
bra, trabajar con ahinco por su
cultura integral.
Asi adelantarán la abolición o
por lo menos la restricción del pa-
tronato y el advenimiento del S"l-
no cnoperatlsmo, con lo cual el
fruto completo del trdbajo será pa-
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Claro que no es verdadera la dido las mejoras de jornales y la
afirmación de Carlos Marx, de que disminución de ¡as horas de tra-
el capital no es más que la acu- bajo, sino que la petición la han
mulación de trabajo robado; pues hecho muchos miles unidos por la
muchas veTes, el capital no reco- asociación, ...d capitrlismo ha teni-
ndée-" ótro origen que múltiples do que frenar un poco el estimulo
privaciones por la 'asidua práctica de sus locas ambiciones y ceder a
de la gran Vlrtu del ahorro, t, I~s justfsimas demandas de las
además, el capital tiene también gentes trabajadoras. Entonces se
su p'roducción sui' generis. Cierto ha hecho más justiCia.
que, por lo mismo, no s~ puede Sin embargo. aparte la suma di.
decir que el actual régimen de ficultad de medir o valuar exacta.
producción o de patronatO sea mente el trabajo en el efecto pro-
esencialmente malo e InJuslO; pero ducido, el capitalismo llene aún
no cabe duda que el patronato, no más poder que la masa trabajado-
por razones que le sean intrfnsecas ra, y por ello, en muchos casos,
pero si por la ordinarid manera de no en todos ni muchlsimo menos.
ser de las gentes-la inmensa ma- no se da al trabajador lo q ue en jus
yoria de los hombres quedan su- ticia se le debe, ni es fácil que en el
gestionados por el brillo de una pe- actual régimen capitalista salga oro
seta-ha cometido muchas injusti dinariamente bien parada la vir-
cias y sacado ganancias exorbilan tuJ excelsa de la justicia, sin cuyo
tes, que deberla haber repartido religioso culto no puede haber paz
con el trabajador, que, SI no es en la sociedad ni contentamiento
el único factor productivo, es el 1 y satisfacción en la vida colectiva.
factor princi.pal. I Por eso las masas obreras deberlan
Los gremios, cor: todos sus de- esforzarse no en maquinar revo-
fectos, que los tuvieron grandes, luciones, que no conducen a más
reu~lan en una .mlsma . mano el que a catástrofes de las cuales los
capital y. el trabajo y. eVitaban la trabajadores son las primer.:..ts vfc-
exp~ot~clón del trabajador por el timas, sino en capacitarse por la
caplt~llsta, por el patrono;. pero cultura para, estrechando más y
ro, disueltos aquellos en casI todos más la asociación, Jlegar a fundar
los p~lses, comenzando por la Re cooperativas de producción, cuan-
pública. fra~cesa, quedaron los las más mejor.
proletanos SIO defensa y abando- No me cabe ninguna duda; el
nadas a la férrea ley de la oferta y patronato con el tiempo-desgra-
la d~manda, como una mer- ciadamente está aún muy lejos-
cancfa.. . cederá el paso a la cooperación. Y
Por eso ~uvle~on que capItular a~' es que debe ser as!. Si se pueden
te ~as eXI.genclas de mucho~ cap'- juntar en las mismas manosel ca·
tallstas sln.entran.as. o monrs~ de pltal yel trabajo ¿por qué han dc
hambre, Viendo cómo la mUJcr y andar desunidos y en lucha perpe--
los hijos eran vlctimasde la miseria tua con dan.o de ambos? ¡Qué hon-
más espantosa. roso sería ver una infinidad de
Afortunadamente hoy la libcr- cooperativas de producción forma-
tad de asociación para todos los fi- das por grupos de trabajadores,
nes de la vida está legalmente re- que sacaban el orovecho debido a
conocida-cómo no 10 habla de es· su trabajo, a sus iniciativas ya su
lar si el derecho a asociarse arran- capilal, capital grande, formado
ca de la misma naturaleza huma- por la aportación de muchos capi.
na insuficiente para procurarse tales pequeños!
individua~mente tojo lo que nece Esta debe ser la aspiración de
sita?-y las asociaciones obreras las masas obreras; pero para lIe-
son numerosas y robustas. Su in- gar a realizarla se necesita que
fiuencia en la pr~uración de me sientan con toda su alma la aso-
ioras es indudable. Cuando ya no ciación; que no piensen que sus
ha sido un obrero ni mil obreros aSOCiaCiones son para engendrar
aisladbs los que se han acercado a revoluciones, ni para dai'lar a na
los capitalistas en demanda de tra- die. sino para mirar por el bien de
bajo. y cuando no ha sido uno o todos los asociados. mediante la









LA UN ION -2-
se ha 'lisio: Lerida, Tarragona y aun Ge-
rona 110 han querido oír hablar más de
"\ancolllullidad, ni comprometerse siquie-
ra para una coordinación de servicios in-
j(·rprovlOciales.
La tiranía anterior ha traido la desafec-
ción de ahom a la otra de caplación em-
prendida por el catalanismo polilico mili-
tante, del cllal han salido los Rovira y Vir-
gilí y los Macia francamente separatistas.
\' del sector c:ttremisla del catalanismo
s.... lieron alientos para la rebeldia rifeña y
de todos los sectores de dicho catalanis-
mo agra vías de todos los órdenes para
Españe. y el deseo de dar estado interna-
cional al llamado problema catalán, acu-
diendo para ello en apelación a paises ex-
traños}' llcvandolo a los Congresos de
minarias nacionales que se celebraron en
delenHIEladas capitales europeas.
¿Cemo ejercer una acción eficaz, deci-
siva sobre cl rifeño en armas si desde la
l'eninsula se le alentaba para mantener la
rebeldía?
Un problema aparece muchas veces en-
lazado con el otro y ambos siguen, des-
graciadamcnte, deteniendo la marcha pro-
gresiva de España.
El general Primo de Rivera no es opti-
mista, ni mucho menos, en el de Marrue-
cos, pues; recolloce que los indlgetHls no
se someterán ele grado y. sin embargo,
tenemos que seguir agurntando la carga,
porque nadie <;lS capaz de aceptar la res-
ponsabilidad de decir alli queda eso.
¿Por qué? Porque la cuestión de Ma·
rruecos es-quiérase o no-para España
algo inalienable, que afecta a la propia
seguridad nacional.
El raso es simplificarla todo lo posible,
circunscribiéndola a sus verdaderos tér·
minos, yendo al minimo de sacrificio y
considerándolu unica y exclusivamente
como problema de frontera.
He ahi!a labor a realizar, aprovechan·
do la circunstancia de que Francia, aun-
que por distintas causas, le interesa más
que a nosolros aUn dominar la rebeldía.
De ese modo puede hacerse menos into·
lerable el sacnficio que venimos realizan-
Jo y que pesa, con J>f~sadumbre enorme,
sobre España.
B. LOls
,\1adrid 26 de Octubre de 199..5
lut a raudales................
Galantemente invitado por el distingui-
do amigo y bizarro general señor Urrueta,
el lunes disfrute el poder admirar las prác-
ticas que los del Batallón del Alumbrado
realizaron en el hermoso fuerte Rapitán.
El buen amigo, capitán Gulierrez La-
guia, me proporcionó medio de locomo-
ción; un flsiento en el coche del tambien
capitán Paredes que, si acreditó la marca
ante la dificil y empinadísima cuesta, pu-
dimos admirar la pericia del dueño, exper-
to volantista midiendo con precisión las
cerradas curvas de la pina carrelera.
En los camiones del Batallón y otros co-
ches turismo, llegaron la mayoría de jefes
y oficiales de nuestra guarnición. mlen'
tras los ingenieros iban preparando carros,
reflectores, cables, motores etc.
Los distinguidos jefes señores Lasala y
Lahucrta con los oficiales a su mando,
r('~rl)ndifl1l a cuantas preguntas les eran
ding-idas acerca del f.Jncionamicnto de los
<lparalos. y lIlás tarde. el segundo de los
jefes cit~dos, con una lI111eSlria grande y
con un lenguaje que llevaba la compren-
sión de cuanto explicaba, al más lego en
la matEria, dió a cOllocer el completo fun·
cionamiento de los reflectores; su meca-
Illsmo; su papel esencialisimo en la gue-
rra; la misión quc a cada servidor del apa·
rato le incumbe. En fin, una verdadera
conferencia teórico práctica que compla-
ció a los atenlos oyentes.
Comenzaron luego a funcionar los po-
tentes Berliets, siendo dirigidos los haces
luminosos hacia Na\·asa, Barós, y Pefia
Uruel, apreciándose en el círculo lumino·
so del punto enfocado, hasta los menores
detalles dellerreno. -
Luego, entraron los demás en juego,
hacia la parle opuesta, y era de admirar
el hermoso conjunto que se olreeia a la
vista, al correr cual sombras de luz, desli-
zándose por crestas, barrancos y montes
los circulos luminosos que descaradamen-
te harían resaltar casas, árboles, arbustos,
hondonadas... En los pueblos al alcance
de los aparatos, era de suponer [a impre-
sibn que recibirían al notar una luz inten-
sísima que a ser en tiempos de brujas, a
tales de seguro achacarían el fenómcno.
Jaca fue punto también de referencia y
alla fueron a converger desdc Jo alto, los
haces todos lumínicos y si. fantástico fue
el efecto de los que en la Ciudad pre"cn-
ciaban los ejercicios, no Jo fué menos el
que se daba desde Rapitán, selllejandoJa·
ca Ulla linda postal bien iluminada por
cierto.
La Ultima parte de las prácticas consis-
tió en la demoslración de cómo se pueden
descubrir los aeroplanos volando a gran
altura. Los cilindroS luminosos ascendian
y avanzaban refl~jando su luz en las nu-
bes, entrecruzándose y dando lugar al mas
bello espectáculo.
Muchas felicitaciones recibieron los dis-
tinguidos componentes del Batallón de
Alumbrado por la pericia Jemostrada y al
felicitarlos igualmente desde L\ UXIÓ:-¡-
terminaremos esta mal pergeñada crónica
reiterando el agradecimiento al dignísimo
general señor Urruela por el tan agrada-
ble rato pasado debido a su bondad, como
asi misma al señor Paredes por su galan-
teria.
S:ga el Batallón su marLha feliz por los
distintos pueblos que figuran en su ¡tille-
rario de practicas y que de su estancia en
nuestra Ciudad se lleven tan grato recuer-
do como el que dejan.
A. B. C.
MOMENTt'NEiI'..............................................
El limo de la casa
El amo de la casa .ti el serlorde todos,
eso es el hermoso nifl0, bello como un
ángel de los cielos y simpdlico co-
mo un truhán - que dicen sus ojitos ale-
grias y dice simpalias a.. granel su
mallero de ser.
Con todos, zalamero compile .ti a to-
dos generoso prodiga Sl1S risitfJ.S y Sl1S
graciosos denuestos, denuestos que in-
tenta balbucir con su lengua andaluza y
aragonesa a un tiempo, la bella criatura
pero sin saber fundar, sin querer ofender
que es ya coquetón y caballeroso el tier-
no niño y se proouso hacerse Querer.
y se le quiere y se le mima, como el
se merece. ounque despectivo y truhon
nos pague, mucllas vece.. con un mohin
de sus labios de grana que :>eenfreabren
en un campo de rosas, renunciando a
caricias.ll a besos, a las expansiones es
oirituoles del alma nUf~fra.
• •
Yes travieso y más·qlJe travieso es
torbellino el gracioso niño'Que, si de tI)·
dos cobra afecciones, para todos el tu-
lJO siempre amores, ofrendando como un
IlOmbrecito interrogaciones elocuentes
por la ausenclO sintiendose cariñoso
y amigo ...
tunto a el, nos hemos recreado, inspi·
rándorlOS en sus alegrias bullangueros,
en sus fTu"mos fraternos, en sus devocio·
nes maternales. IDicen tanto al corazón
las seducciones de lm nirio/
y como nosotros, otros muchos des·
hojan ante la precoz ti amorosa cria
turo todas las flores más hermosas
de la afección, toda su rica gama de
setuimiefTtos.
Asi comprendo, por qué el nlt10 clliQui-
tín franco y bullanguero se hizo el
amo de la casa y el mond6n de los
suyos y extraiios. Conquistó el corazón
y se Ilizo rey.
Rey a Quien prestan vasallaje en el lla-
gar y ama los propios padres 1I cuantos
viven PO! un momento cabe el cetro de
amor de su infantil reinado.
Re]} Que, acaso pronto perderá porte
de su imperio, pero Que por 110Y, con Su
inocencia y travesuras de angelote feliz
y bueno, tiene mas poder que todos los
fuertes y Que todos los hombres.
Este es el niño querido que inspira en
este momento nuestra pluma. V así son
y esto significan tambié.n otros muc/tos
niñitos en muchísimos hogares, sean de
•
ricos o de oobres.
Ellos son la figura terrena que inspi·
ra más cordialidades y ternuras más
cart'2S al esplritu Ilumano. Por algo son
semblanza de los servidores de Dios,
PETRONLQ
SENftNAL CON ... GOTAS
•••••••••••••••
Llegaron dos unidades del Batallón del
Alumbrado con objeto de hacer prácticas.
Nuestr..as calles se han visto animadas con
la presencia de e!:'os mocetones capaces
de llevar dos castillos sobre los hombros
sin darse cuenta.
Las noches en que realizaron los ejer-
cicios fueron legión los curiosos que los
presenciaron, admirando gustosos los fan-
tásticos aspectos de nuestros montes ilu-
minados.
Hizo Paco Las Heras
vistas dos mil, de Jaca y sus afueras;
de jaca en el verano
y de jaca nevada
mas, a pesar de tales,
le fallan las postales
de jaca iluminada.
Nuestro buen amigo Pepe Luz, dejó sin
usar la licencia quc le fué concedida para
París. Ambas noticias se compenetran
pues,
fuera gran discordancia
venir los del Alumbrado
y por ir don Pepe a Francia
sin Luz habernos quedado.
La lluvia ha caido incesante sirviendo
para que, los campos se sazonasen para
la siembra y para que la Calle Mayor se
pusiera intransitable. Es vergon.zoso el
estado de dicha vía IR peor hoy t1~ Jaca.
Tan pronto caen cualro gotas' el lodo y
Jos charcos la convierten en un inmundo
barrizal.
Sellar Alcalde ¿no hay modo,
no encontrais una manera
de lograr, que el 8!I.U8. y lodo
desaparezca del todo
de esa calle-carretera?
Lo requiere la Ciudad
el público lo reclama
y don Pepe, recordad
esta tan grande verdad
que cel que no llora ..
¿El publico va aficionandose al Teatro?
No es de ahora. Siempre que se han ser-
vido buenos espectaculos, peliculas inte·
resantes, ha llenado los dos salones. De
desear es, que los hermanos Aventín se
percaten de ello y nos brinden cuan-
do menos, buenas producciones cme-
matograficas.
Veremos, cuando conviene el desfile
de esas estreJlas de Varieté~. de las que,
segun 1I0licias la primera será la Rafaeli-
Haro, como el publico asiste a solazarse.
Ahora bien, amigo Cabrero. Convendría
y mucho, que las sesiones comenzasen de
de 5 y media f;I 6 por dos razones. Las
veladas se hacen interminables los días
festivos, y al dar comienzo el espectácu-
lo unico de que disfrutamos, a las 7 o más
poco se alivia de nuestro aburrimiento y
además, terminar a las 10 resulta tardlsi-
lila, sobre todo para los niños que en graa
nümero acuden.
Creemos hacer tal petición
reflejando, el común sentir;
a las 8 final de la sesion
a cenar despacito y a dormir.
Hubo baile en el Casino de Idca, obse-
quio de los compañeros de esta guarni-
ción, a los del Batallón del Alumbrado
Estuvo animado como siempre, con la
presencia dc elegantes señoras y de nues-
tras bellezas (la mía aparte.)
Se pasó admirablemente el tiempo en-
tre los tan repetidos discreteos y madriga-
les, si bien, más pareda como sIempre
también Que se jugaba al corro, que se
trataba de un baile: tal era el .numero de
tertuiias y tan reduciQo el de parejas. Tur-
naron ras dos ~andas r1lilitares en las tres
horas que duro la velad~
y al haber parejas pocas
y locor, bandas a pares
se oia de muchas bocas:
¿para bailar banda tocos?




Nuestro querido amtgo O. Antonino
Arnal, culto Capellan Castrense y brillan-
te redactor de este semanario ha recibido
el siguiente oficio, por el que el Ayunta
miento agradece su gestión en pro del
Hospital de esta ciudad:
El extraordinario interés que hace tiempo vie
ne a V. inspirando el Hospital Clvico·Milltar de
esta Ciudad y la labor constante que realiza para
conseguir reformas que mejoran notablemente el
edificio, cuidando a la par, de procurar a los en
fermos convalecien¡es, lecturas amenas con la
creacion de una biblioteca propia, son hechos que
no pueden pasar sin el debido elogio y merecida
gratitud por parte del Ayuntamiento, a quien
se halla confiado el Patronato de ese Establed
miento benéfico.
Reconociendolo osI ta Comisión Municipal per
rMnente en sesion celebrada el dia 21 del oclua
ha acordado hacer constar el nobilísimo proceder
de V. publica y justamente encomiado por el ve
























































El día treinta y uno del presente mes
de Octubre fina el plazo concedido por
Real Decreto de 29 de julio ultimo para
que puedan presentarse en las Alcaldras
declaraciones de riqueza o altas por
toda clase de contribuciones para tribu
tar sin incurrir en responsabilidades
por ocultación.
Inauguración de la VIsita DomicUían'a
del Inmaculado Corazón de Maria.
El domingo próximo 1.0 de Noviembre
D. m. a las 9 de la mañana en la Iglesia
del Carmen se celebrara una Misa con
acompañamiento de armonium en la que
se cantarán motetes. Habrá plática a car-
go del M. R. Padre Clemente Merino
Rector de la~ Escuelas Pías de esta ciudad.
A continuación se bendecirán las Imá-
genes que después de la función seran
conducidas a las casas de sus respectivos
coros: La l.a a casa de dOlia Manolita
Dupla esposa de nuestro dignísimo alcal
de: la 2.1\ a casa de doña Encarnación
Amerle Maestra Nacional de esta ciu-
dad: y la 3. a a casa de don Martirián
Durán.
Se invita a todas las personas piadosas
que tengan gusto en asistir. y de un mo-
do especial a las familias interesadas en
los coros. En adelante se formarán l1ue-,
vos Coros siempre que haya personas pia-
dosas que 10 soliciten.
Se ha aprobado el presupuesto para la
instalación de un lavadero mecánico en
el Cuartel de la Victoria de esta Ciudad
importante, 6.500 pesetas.
En el inmediato pueblo de Santa CHia,
se celebró Jias pasados el matrimonio de
la joven julia Palacín, hija del rico pro·
pietario y buen amigo nuestro Don Do
mingo. con don Mariano Aso del comer-
cio de esta ciudad y tambien pertenecien-
te a muy considerada familia de la
Montaña.
Deseamos al nuevo matrimonio todo
género de venturas en su nuevo estado.
Comunican de Biescas que en la carre
tera Que conduce a Panticosa chocaron a
cau5ft de llevar los faros apagados, el au-
to de viajeros de Laruns (Francia) a Bies-
cas, propiedad de Adolfo Aso. natural de
Canfranc; con el de la viuda de Vicente
Mairal, vecina de jaca. Resultó herido el
viajero Joaquín Sánchez de Biescas, que
se dirigla a Sallent, el cual fué trasladado
a su domicilio por el auto de, la Sociedad
Hispano Tensina; sufría una herida en la
región occipital y ligera contusión, de pro-
nóstico reservado.
~_~~~~~;:-":":~:-: __ r _
Tip. Vda. de R. Abad. Mayo¡:, 32. jaca
Comunican de Hecho haber sido halla-
do ~I cadáver de Evaristo Hernándcz La-
rripa de 3G años, carabinero de esta co-
mandancia ~uien prestaba servicio en el
<Cuartel de la Mina).
El infortunado Evaristo habia salido a
cazar, y sin duda debió ocurrirle algún
percance en el monte de Oza, término
(Barranco de la Surte~
Se ha publicado una Real Orden des-
estimando le petición de varios padres de
reclutas del actual reemplazo, que solici-
taba que no se les exigiera a éstos los co-
nocimientos teóricos ni prácticos que se
señalan en la Real Orden de 27 de junio.
último.
Carnet de sociedad
En el correo de ayer llegó a esta ciu·
dad, haciéndose seguidamente cargo de
sus funciones el nuevo Jue'1. de Instruc-
ción de este partido don Eduardo Vin-
centi Bravo
Saludamos respetuosamente a dicha
prestigiosa autoridad y le deseamos grata
estancia en jaca.
Para Parfs, donde pasará llllOS dlas al
lado de sus hermanos, salió ¡él distinguida
señora doña josefa Leallte de Mur.
Con satisfacción hemos saludado a don
Pedro Sanchez Meca que. en unión del
arquitecto señor Maggioni y del apodera-
do de la casa señor Fernández, ha venido
a hacerse cargo de las obras que cOlltrato
su difunto hermano don Antonio q. e. p. d.
Dicho señor y nos es muy grato consigo
narlo. quiere continuar en un todo las
huellas trazadas por su hermario siendo,
aparte 'Ias tan importantes del Casino Tea·
tro en ejecución. las de construcción de
viviendas y chalets, las que con preferen·
cia piensa emprender y que tanto han de
contribuir &1 embellecimiento y ensanche
de jaca.
Bien venido sea en unión de los seña·
res Maggioni y Fernández a los que sao
ludamos con afecto.
En Terue], donde residía con su hijo
dan IIdefonso. tenor de aquella S. 1. C. y
aventajado alumno que fue de este Semi-
nario, ha fallecido a los 73 años de edad,
don Camilo Pacheu Novillos, muy presti-
gioso y conocido en esta montaña, princi-
palmente en la canal de Berdün donde re-
sidió muchos años.
Significamos, a &us hijos doña .A,urelia,
don jasé, don Eleuterio y don IIdefonso;
hijos politicos y demas familia, nuestro
sincero pesar por la pérdida que lloran.
El prestigioso teniente coronel del Ba-
tullón del Alumbrado dOlJ Mariano Lasala.
tllVO la amabilidad, que le agradecemos,
de visitarnos en nuestra redacción a su
paso por esta ciudad. con motivo de los
ejercicios que realiza la unidad de su mano
do. El señor Lasala. con cuya amistad nos
honramos, tiene muchas amistades en Ja·
ca y ahora ha recibido de ellas sinceros
testimonios.
En -nuestro primer templo se han cele-
brado hoy solemnes funerales en sufragio
del alma del señor don Francisco Tomás
Nebra. aniversario de su fallecimiento.
Con ocasión de tan luctuosa fecha, reite-
ramos a su viuda. doña Mariana Esteban,
y demás familia, entre los que se cuenta
nuestro amigo don Valero Esteban, nues-
tro sentido pésame.
•
Ha sido destinado a prestar sus servi-
cios al Regimiento de Galicia de esta
guarnición, el ilustrado Médico primero,
don Augusto Draz y Diaz. disponible en
la quinta región.
De Zaragoza ha traslado a Madrid su
residencia el prestigioso jefe de Via y
obras de la Compañla del Norle Don Ra-
miro Valdés, respetable amigo.
Ha fijado en Ruesta su residencia, don·
de ejerce su carrera de Farmacéutico,
nuestro bllen amig-o D. jOflQuin Torrena.
que en Berdún ha estado al frente de la





Publica la (Gaceta~ un real decreto cu-
ya arte dispositiva dice así:
(Articulo l. o Se ponen en vigor a
partir de l. o de noviembre de 1925 el con~
venia, el acuerdo para el cambio de cartas
y cajas con valores declarados, el Acuer·
do para el cambio ele giros postales y el
Acuerdo para el cambio de paquetes pos~
tales de la Unión Universal de Correos,
firmado en Estocolmo el 2}l de agosto de
mil novecientos veinticuatro.
Art 2." A partir de la indicada fecha
regirán las tarifas que se insertan más aba-
jo. en sustitución de las actualmente se
explican a la correspondencia destinada al
extranjeJo, con excepción de la que es ob-
jeto de tarifas especiales en virtud de los
convenios particula; es en vigor.
Art.3.0 La tarifa aplicable a Jacorres-
pondencia ordinaria y certificada será la
siguiente: Cartas: primera fracción de 20
gramos. 40 cenlimos de peseta; segundas
fracciones, 25; tarjetas pos la les sencillas,
15; dobles, 50. Impresos: cada 50 nramos
10. Muestras: cada 50 gramos, 10, Con un
mínimo de franql1eo de 20 céntimos. Pape·
les de negocios: cada 50 gramos, ID cen-
timos, COIl un mínimo de franqueo de 40
céntimos. Papeles especiales para cie-
gos: cada 1.000 gramos. cinco céntimos.
Derecho d~ certificado: 40 centimos por
objeto; aviso de recibo, 40; reclamacio·
nes y avisos de r~cibo solicitados poste
riormenle a la fecha de imposición, 80
céntimos por objeto y peticiones de de-
volucibn y cambio de señas. 80 centimos
por tíbjeto.
Art. 4.0 El derecho de seguro apli-
cable a las cartas con valores declarados,
será el siguiente: 30 céntimos de peseta
por cada 300 francos o fracción de 300
francos.
Art. 5.° La tarifa aplicable a los giros
postales será la siguiente: un derecho fijo
de 20 centimos por giro y un derecho pro-
porcional de 112 por 100 de la cantidad
girada. redondeándola de 5en 5 céntimos.
Art. 6. 0 Por la entrega en la Lista
de Correos de la corresp<>ndencia proce-
dente del extranjero, se percibirá un de-
recho de 5 céntimos por objeto, en las
mismas condiciones en que se percibe ac-
tualmente por la correspondencia del ser-
vicio interior.
Art. 7. o Se autoriza la reducción del
50 por 100 de la tarifa de impresos para
los periódicos y publicaciones periódicas
expedidos directamente por los editores;
para los libros en rústica O encuaderna-
dos, siempre que no se trate de anuncios
o reclamos, y para las ediciones literarias
o cienlificas que se cambien entr~ institu-
ciones académicas. Esta reducción seapli-
cara solamenle a los envíos de las men-
cionadas clases destinados á los países
que rec1procamente hayan concedido la
misma reducción a sus envros destinados
a España.
T 1, n aJ'a s de todos los lamaños,para agua. Se ven-
1, den en la frulerfa de Hllario Tizne], lo.
, catín, Ir-Jaca.
-1--
Parque de Intendencia de Jaca
HACE SABER: Que necesitando adquirir por
gesti9n directa lena para hornos y sal,' se invita
a presentar proposiciones, por escrito. hasta los
quince de la inserción del presente anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia, en las oficinas
del Establecimiento, sito en la Ciudadela pabe-
llón numero ID. lb
Los pliegos de condiciones se hallan de mani-
fiesto todos l()ll dlas laborables de diez a catorce
en las Oficinas del Detall y la cantidad de lefta
ysal a comprar desde el dla cinco de Noviem-
bre próximo.
Jaca 25 de Octubre de 1925. V.o B." El Di·
rector Accidenlal, M. ORTEGA. El jefe del
Detall, MARCELO ORTEGA.
aliento de la Corporación por 8U8 felices ¡niciatí-
1'35 e incesante Kestión para procurar el ma-
~or bienestar a Jos enfermos acogidos en el re-
íerido Hospital.
Lo que me complazco.jnucho en conAmicar a
usted para su debido conocimiento, cumpliendo
el aludido acuerdo, moth'odo por licios que tan-
18 le honran y enallecen, ,;ielldo dif{nos de me·
j,)Tes alabanzas.
Dios guarde 8 V. muchos anos.
)8c024 Octubrede 1925.· -josé SanchuCru~at.
Sr. Don Antonino Arnal. Capellán Castren-
se Jaca.
Muchas veces, casi todas las semanas,
hemos requerido la pluma para, loar nos·
otros la gestión de nuestro nmigo, su la·
bor entusias·ta y constante en fayor del
Santo Hospital, cuyos frutos. copiosos.
recoge el enfermo a él acogido.
Quisimos nosotros encomiar este meri·
lísimo proceder que significa amores por
Jaca y sus obras. pero temores que su
modestia nos impusieron, obligaronno!;
sempre a callar conformándonos con sa-
borear la satisfacción que ante el deber
cLlmplido siente el benemérito sacerdote.
Pero hoy que el Ayuntamiento, en noble
gesto de justicia, hace honor a los méritos
de nuestro amigo y reconociéndolos, los
agradece y elogia tan cumplidamente, no
nos es !fcito reservarnJluestro aplauso, y
nuestra admiración para quien con tanto
1, rvor trabaja por Jaca como 10 acredita
no solo lo hecho por su iniciativa en el
hospital; también la labor periodlstica,
constante, fecunda. llena de amor para el
grogreso local, para el resurgir de Jaca.
,',
LA UNiÓN ha recibido de la Alcaldla
otro oficio que tiene para nosotros el va-
lor de un estimulo más en nuestra actua-
cion en pro de los intereses todos d,e la
Montaña.
En este caso concreto, el elogio en gran
parte, corresponde a nuestro redactor B.
C. A., suya fue la iniciativa de la petición
~e prórroga para los ferrocarriles y aun-
c¡ue impersonalmente laboramos en esta
osa por jaca y para Jaca, blJeno es darle
a cada cual lo suyo. Muchas gracias y
ojalá que el Ayuntamiento y cuantas en-
I'dades, tienen asiento en nuestra ciudad,
tncuentren en nuesfro trabajo motivo de
análogos documento~. Por nosotros no
~uedarll. .
Dice así el referido oficio:
La Comisión MUnicipal permanente que presi-
do en sesión ordinaria celebrada ayer, llcordó
testimoniar a V. gratitud en nombre de esta ciu-
éad, por la gestión que ha realizado el periódico
de su digna dirección para conseguir circularan
durante varios dias rM!, los trenes del servicio
de verano entre jaca y HuesClJ, como asi ha teni-
do lugar, ~oduciendoel beneficio consiguiente a
t;;te vecindano.
Lo que me complazco en comunicar a V. para
!u conocimiento en ejecuciLn de lo acordado,
reiterándole mI estimadon.
Dios guarde a V. S. muchos o,los,
Jaco 23 Octubre 19'25'-Josi Sánchez Cruzat.



































Sucursales Alcañiz, Barbaslro, Calalayud, Caspe, Daroca, Ejeade los Caballeros, Huesca, laca, Siglienza, Soda,
Tarazana, Temel, Tortosa, Cariñena y Monzón.
BANCO DE ARAGON
---- zr. R A GoU.----




CII'ICO mil PESETAS a







CUENTAS CORRIENTES e imposiciones con interés. -CAJA DE
AHORROS: 3 por ciento de interés anual y premios por sorteos para estimu-
lar e1 ahorro.-DESCUENTO COMERCIAL, préstamos cuentas de crédito .
Calle Mayor, 8 y paseo de la muralla junto al antiguo Seminario - ·COMPRA VENTA: de valores y órdenes de Bolsa.-CAMBlO de oro y
Telegramas: NAVARRO ~ACA moneda extranjera. -ALQUILER DE CAJAS DE SEGURIDAD, precios
Teléfono número 6 muy módicos. para guardar alhajas y documentos.
Mayor, 9
CASA DE PARDINILLA J' Representacion del BANCO HIPOTECARIO OE EPAÑA
~~::::::'~<::::::s"'1E X:: 1'""10 ;x:: S"'1O::::;x:::,<::::r ~,---------------
I
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I Grandes Almacenes de Vinos
de Francisco Navarro
COSECHERO 1>E CARIHEHA
Mayor, 16Consulta de 1tal
Calle Mavor, ~número 11
NOTA. A todo comprador de una ma-
quina s:e le darán leccione~ de bordado,
gratuitamente.
PARA COSER
Piezas de recambio. - Agujas.-Hilos
y sedas.-Aceite especial para engrases.
-Reparaciones.
Cirujia. Partos, Matri.3. Niños
EIEctricidad.-Rayos ~
Ellnterno por oposición del Hospl-









Se facilitan pasajes para las Re-
públicas Hispano Americanas y
·orte-América en los lujosos y rá
I pidos vapores de la Compañia
: Trasatlántica Española «Infanta
Isabel de Borbón» y «Reina Victo-
ria Eugenialt, en los magnificas y
también rápidos vapores italianos
Re Victorio, Duca de Aosta, Duca
degli Abrulzi, Tomaso di Savoia,
Princesa ~lafalda y l n los colosos
trasatl.'tnticos de 27.000 toneladas
Giulio Césare, Cante Rosso y Can-
te Verde que hacen la travesía de













y un piso interior de la misma casa. Diri-
girse a su dueño en la calle Mayor núme-
ro 34. Se vende un autapiano. ~
-
MIL KIl.OS DE TREBOL
seco. recolecl<.do en excelentes condicio-
nes y almacenado en sitio distante cien
metros de la carretera. Para tratar: dirigir-
se a D. José Abizanda, Veterinario, EOl·
bún.
-
Pélfticipa a su clientela y :.11 pú-
blico en gcne,al que ha trasladado
su taller de Sastrerla a la planta
baja del n." 46 de la calle Mayor.
Casa de O. Oionisio Irigoyen
FIJO. VENTAS
La casa mejor surtida.--Venté\S al
PRECIO
interesaLe
Altnacenes de San Pedro S. A: I
1'10 COHFUH1>IRSE: La entrada por la calle dE EchEgaray, nÚI1)Ero 6 y por la del Zocotin,
I=============-.======I~
Sucesor de su abuelo
Victori"no Cajal
EL PARAISO
Participa a su antigua numerosa
y distinguida clientela que prbxi·
Illamenle y con el titulo de
trasladara su establecimiento de
la calle del Obispo, núm. 7, a los
Porches del Mercado, núm. 5.
Los muchos años durante los
que ha regido en los negocios de
su aniecesor, serán garantía su-
ficiente para Que el público siga
dispensándole la misma confian-
za honrándole con sus apreciables
encargos a los que procurará dar
el rr;:\s exacto cumplimiento.
Despacho y avisos: Porches
del Mercado (antiguo estanco).
Talleres: Calle del Obispo,
nulO. 12 (Casa de Diaz)
No hay mejor propaganda que la de los hechos, No olviden que esta Casa, por vender los artlculos de su
propia fabricación, ofrece precios sin competencia, El beneficio de los intermediarios queda a favor del público
Los más importantes de la ReSión.··Fabricación y Talleres propios
CASAS EI'I Barcelona, Huesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca, ~yerbe y monzón
nRNQEL GONZRLEZ Sm.
CAJAL SASTRE
